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S ERAMAI 150 peserta 
telah menjayakan 
Kursus Muamalah 
Milenia anjuran Yayasan 
Dakwah Islamiah Malaysia 
(Yadim) Zon Sabah di 
Universiti Malaysia Sabah 
Kampus Antarabangsa 
Labuan (UMSKAL) pada 7- 
8 Disember lalu. 
Para peserta terdiri 
daripada kakitangan jabatan 
kerajaan, badan bukan 
kerajaan (NGO) dan pelajar 
UMSKAL. 
Majlis perasmian 
penutupan kursus itu 
disempurnakan oleh 
Pengarah UMSKAL Prof 
Madya Dr Murnizam Haji 
Halik di Dewan Kuliah 
f 
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MURNIZAM (lapan kiri) dan Haji Samin (lima kanan) bersama peserta Kursus Muamalah Milenia anjuran Yadim di UMS 
Labuan, kelmarin. 
WAKIL pelajar UMSKAL menerima sijil penyertaan daripada 
Murnizam diperhatikan Samin (kanan). 
Fazli Masri, Pensyarah 
FKAI. Hazmi Dahlan dan 
Pengarah Kumpulan Agensi 
Putra Takaful Ikhlas Kota 
Kinabalu Haji Pengiran 
Putra Haji Pengiran Omar. 
Menurut Samin Yadim 
ditubuhkan untuk 
melaksanakan aktiviti 
dakwah di seluruh negara 
termasuk program seminar 
keluarga bahagia iaitu bicara 
sakinah. 
Pihaknya juga 
menganjurkan ceramah 
agama dan aktiviti bersama 
mahasiswa di UMS dan 
UiTM yang menjadi 
penggerak aktiviti Yadim di 
menara gading. 
"Yadim juga melaksanakan 
aktiviti khidmat komuniti 
di pedalaman Sabah seperti 
pendidikan, kesihatan 
dan gotong-royong yang 
melibatkan masyarakat 
setempat, " katanya. 
Tambahnya, Yadim 
akan mengaktifkan semula 
peranan dan fungsinya di 
Wilayah Persekutuan Lahuan 
bermula Januari tahun 
hadapan. 
Dalam ucapannya, Samin 
mengucapkan ribuan terima 
kasih kepada Murnizam 
kerana bekerjasama 
menjayakan program murni 
itu. 
Katanya sokongan padu 
PESERTA memberikan tumpuan kepada ceramah yang disampaikan Hazmi. 
Podium D, Bangunan 
Menara, kelmarin. 
Turut hadir, Pengarah 
Yadim Zon Sabah Haji 
Samin Haji Ongki, Pengarah 
Kumpulan Agensi Putra & 
Associates, Takaful Ikhlas 
Kota Kinabalu Haji Pg Putra 
Haji Pg Omar dan Naib 
Ketua Usia Bahagian Labuan 
Sahari Amdan. 
Sepanjang menghadiri 
kursus dua harf itu, peserta 
mendapat ilmu mengenai 
kewangan dan perbankan 
Islam serta takaful daripada 
empat penceramah yang 
berpengalaman. 
Mereka terdiri daripada 
Ketua Penasihat Jabatan 
Perniagaan Syariah, Islamic 
Banking and Finance 
Institute Malaysia Haji Razli 
Ramli, Penasihat Syariah 
Edbiz Consulting Ustaz PG Putra (kiri) menerima cenderamata daripada Murnizam sambil diperhatikan Samin. 
MURNIZAM (tengah) menyampaikan sjiii penyertaan 
kepada Sahari diperhatikan Samin. 
4, F! a RAZLI 
termasuk pendidikan, 
ekonomi, keusahawanan, 
keagamaan dan 
kemasyarakatan. 
Behau berharap 
peserta kursus khususnya 
pelajar UMSKAL 
akan menggunakan 
sebaik mungkin ilmu 
yang diperolehi untuk 
meningkatkan lagi prestasi 
akademik mereka yang 
berkaitan program kewangan 
Islam. 
Sementara itu, Naib Ketua 
SAMIN (kanan) menyampaikan cenderamata kenangan 
kepada Murnizam selepas majlis penutupan Kursus 
Muamalah Milenia Yadim. 
yang ditunjukkan UMSKAL 
itu sewajarnya diteladani 
jabatan dan agensi kerajaan 
serta pihak lain dalam 
melaksanakan program 
dakwah kepada masyarakat 
khususnya di Sabah dan 
Labuan. 
Sementara itu, Murnizam 
berkata pihaknya sentiasa 
mengalu-alukan penganjuran 
pelbagai program untuk 
manfaat bukan sahaja kepada 
warga universiti tetapi juga 
masyarakat tempatan. 
Katanya kewujudan 
UMSKAL di pulau bebas 
cukai itu juga sebenarnya 
untuk membantu jabatan 
dan agensi kerajaan, sektor 
swasta, NGO dan badan 
korporat mengadakan 
program yang mampu 
memberikan ilmu tambahan 
dalam pelbagai bidang 
Usia Bahagian Labuan 
Sahari Amdan berkata 
program anjuran Yadim 
dengan kerjasama UMS 
Labuan itu sewajarnya terus 
diadakan kerana banyak ilmu 
mengenai kewangan dan 
perbankan Islam dikongsi 
bersama oleh penceramah 
yang ahli dalam bidang 
tersebut. 
"Usia juga mengucapkan 
terima kasih kepada Yadim 
dan UMSKAL yang 
mengadakan program seperti 
itu. Kami akan sentiasa 
membantu menjayakan 
program yang memberikan 
manfaat kepada ahli Usia 
khususnya, "katanya 
yang mewakili Ketua Usia 
Bahagian Labuan, Haji Mohd 
All Bledram bersama lima 
ahlinya menghadiri kursus 
dua hari itu. 
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` -N 4 I'm r", t IN v I he species-rich staghorn coral assemblage of Sabah, such as photographed here in 
Pulau Banggi, provides habitat to numerous commercially important reef species. 
Sabah's staghorn corals 
comnarable to neighbours E -9.1-1-3019 - KOTA KINABALU: The most comprehen- Y ,a 
sive checklist of the largest reef-building 
corals in Sabah, the staghorn corals (Acro- 
pora spp. ), was recently published by a 
team of researchers from Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) in the November 
issue of the international journal Zootaxa 
(Magnolia Press). 
The researchers reported 83 species of 
staghorn corals occurring in the waters of 
Sabah through review of published ac- 
counts within the last three decades by 
various research groups, and records of 
voucher specimens deposited in the 
Biotechnology Research Institute (BRI) 
and Borneo Marine Research Institute 
(BMRI) of UMS, and the Museum of Tropi- 
cal Queensland, Australia. 
The richness of staghorn coral fauna re- 
ported for Sabah parallels that of Indone- 
sia and is comparable to the diversity 
reported in other neighbouring countries. 
It accounts for 70 per cent of the 120 
staghorn species identified globally. 
'Former Director of the Biotechnology 
Research Institute and Principal Investiga- 
tor of the project, Assoc. Prof. Dr. Vijay 
Kumar, said: 
"The number of staghorn coral species 
we tallied for Sabah is nothing short of im- 
pressive as its coastline is relatively much 
shorter in contrast to other coastal nations 
in Southeast Asia. Our findings further 
highlight the staggering diversity of 
Sabah's biological resources in the marine 
environment, apart from the terrestrial 
realm. " 
Twelve staghorn coral species in the 
checklist constitute first records for Sabah 
including a rare species, Acropora suhar- 
sonoi, which was collected during a ma- 
rine bioprospecting project undertaken 
recently by BRI. 
Researchers collecting a small piece of staghorn corals for species identification. 
"The highest number of staghorn coral 
species was recorded in Darvel Bay, fol- 
lowed by the Banggi group of islands, and 
the waters off Semporna. The corals of 
Darvel Bay are the best studied in Sabah 
and much of the current knowledge re- 
garding its biodiversity is attributed to a 
1998 scientific expedition led by re- 
searchers from Denmark and BMRI" said 
Rolando Robert who is the first author of 
the paper. 
A third of the staghorn corals of Sabah 
are listed as threatened by the Interna- 
tional Union for the Conservation of Na- 
ture (IUCN). The Banggi group of islands 
was recently gazetted as the largest Marine 
Protected Area in Malaysia in the middle 
of this year, a decision influenced greatly 
by information imparted by various scien- 
tific studies on coral reefs at the site. 
"The publication from UMS agrees with 
the decision taken by the Government in 
this regard, " said Dr Abdul Fatah bin Amir, 
Director of the Sabah Biodiversity Centre. 
Dr Fatah added that the information 
disclosed in the checklist would promote 
deeper taxonomic resolution at which fu- 
ture studies concerning staghorn corals 
are conducted. Baseline information and 
continuous monitoring efforts are neces- 
sary to gauge for changes in the staghorn 
coral biodiversity of Sabah in light of in- 
tensified climate change and coral reef 
degradation occurring around the world. 
The journal article was also co-au- 
thored by Dexter J. H. Lee, Kenneth F. Ro- 
drigues, Muhammad Ali S. Hussein and Zarinah Waheed. 
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KOTA KINABALU: 
Kempen Love Nature 
Embrace Peace 
anjuran pelajar Fakulti 
Kemanusiaan, Seni dan 
Warisan Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
mendapat sokongan 
beberapa negara di seluruh 
dunia. 
Pengarah Program 
Kempen berkenaan Mohd 
Farizuan Mohd Fuad 
berkata mereka mendapat 
sokongan daripada Mesir, 
Jordan, Eropah, Taiwan, 
Korea dan Indonesia. 
"Bukan sahaja seluruh 
dunia menyokong kempen 
ini tetapi rakyat Malaysia 
tidak ketinggalan untuk 
turut serta, bahkan institut- 
''ý 
institut pengajian tinggi 
juga memberi sokongan 
moral kepada kami, " 
katanya ketika ditemuipada 
program kemuncak mereka 
di sini, kelmarin. 
Kempen yang dijalankan 
oleh mahasiswa Hubungan 
Antarabangsamelaluikursus 
Politik dan Alam Sekitar 
Antarabangsa itu adalah 
mengenai kesedaran untuk 
membendung propaganda 
keganasan alam sekitar 
dengan mencintainya. 
Farizuan berkata kempen 
yang dijalankan selama 
kira-kira sebulan itu 
memperlihatkan kesan 
negatif aktiviti keganasan 
kepada alam sekitar. 
"Jadi, apa yang kami 
kongsikan kepada 
masyarakat adalah untuk 
mencegah keganasan alam 
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masyarakat dunia umumnya 
untuk sama-sama mencegah 
keganasan terhadap alam 
sekitar. 
"Ini kerana keganasan 
kepada alam sekitar pada 
hari ini adalah sangat teruk 
melalui kajian-kajian yang 
telah dijalankan dan kita 
perlu menjaga alam sekitar 
supaya kelestarian alam 
sekitar itu dapat dikekalkan 
dan dibaik pulih, " 
jelasnya. 
Tambahnya, kempen 
berkenaan juga mendapat 
dana daripada Jabatan 
Amerika Syarikat untuk 
menjayakan program itu. 
"Kempen ini mendapat 
dana sebanyak USD2,000 
yang mana selesai sahaja 
kempen ini, lima orang 
daripada kami akan ke 
Amerika Syarikat untuk 
membentangkan hasil usaha 
kami seperti dokumentasi 
sepanjang kempen pada 
sekitar yang mana pada masa 
kini pelbagai aricaman alam 
sekitar telah berlaku. 
"Kami sebagai mahasiswa 
prihatin mengharapkan 
seluruh masyarakat 
Malaysia khususnya dan 
Thailand turnt menyokonq kern per li. ", krria. ir, 
,p 
NYANYIAN oleh komuniti kempen sambil mendapatkan tandatangan daripada 
^pne ý^ Pti, nai tanda sokongan. 
l 
ANTARA pelancong luar negara yang mengambil kesempatan bergambar bersama 
komuniti kempen itu. 
TARiAIk joget jang turut dipersembahkan. 
tahun hadapan, " katanya. "t empatsekitar Kota 
Sementara itu, Farizuan Kinabalu seperti pusat 
berkata mereka telah beli-belah, Maktab Sabah 
menjalankan kempen dan UMS. 
berkenaan di beberapa "Padaprogramkemuncak 
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ini, kami adakan di Pasar 
Minggu Jalan Gaya untuk 
berjumpa dengan orang 
ramai yang mana tempat 
ini menjadi tumpuan pada 
hujung minggu. 
"Dan, sebelah petang 
pula, kami jalankan 
kempen ini di kawasan KK 
Waterfront yang mana turut 
menjadi salah satu tumpuan 
pengunjung setiap petang, " 
katanya. 
Dengan kekuatan 
mahasiswa seramai 130 
orang, mereka berjaya 
menghimpunkan 
pengunjung termasuk 
pelancong asing dan 
mendapatkan tandatangan 
di ätas kain rentang. 
Selain itu, mereka iuga 
mengedarkankertas edaran 
kempen berkenaan kepada 
orang ramai serta membuat 
beberapa persembahan 
seperti nyanyian dan tarian 
(Flash Mob) untuk menarik 
perhatian pengunjung. 
